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 !	"#$$%): (i) Strategisk brug af eksterne ressourcer til at udføre 
aktiviteter, der tidligere blev håndteret af interne medarbejdere og ressourcer.(ii) Når en 
virksomhed i forbindelse med en reorganisering eller rationalisering lader samarbejds-
partnere påtage sig løsningen af visse kernekompetencer. 
&'(		)*"
#$$%+, Dele af produktions- 
og arbejdsprocesserne foregår uden for virksomhedens arbejdssted hos en leverandør; 
leverandøren kan være en selvstændig, ekstern underleverandør, et moder-, datter- eller 
søsterselskab; leverandøren kan være såvel indenlandsk som udenlandsk; indkøb af 
standardkomponenter og råvarer betragtes ikke som outsourcing. 
-"*#$$%+, At lægge en opgave ud til en underleverandør. 
./	"*#$$%+, En virksomheds overdragelse af en funktion eller 
proces til nogen (en anden virksomhed) uden for virksomheden. Eksempelvis driften, 
udviklingen og vedligeholdelsen af virksomhedens IT-system til et andet firma. 
-(0-"*#$$%+, En beslutning om at lade en dansk eller en udenlandsk 
leverandør, samarbejdspartner eller et delvist ejet selskab (mindre end 10 pct. ejerskab) 
overtage hele eller dele af virksomhedens arbejdsopgaver; produktion, administration, 
udvikling mv. 
Tænketanken Fremtidens Vækst (juni 2004): Køb af hjælpevarer fra udlandet. 
)"#$$%+, Virksomhederne lægger hidtil egenproducerede opgaver ud til 
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Anvendte geografiske enheder 
 
A. Kommuneområder  
Hovedstadsområdet: 







Øvrige amter uden for Hovedstadsområdet og Bornholm opdelt i: 
Kommuner med byer større end 10.000 indbyggere.  
Resten af amtet (sammenlægning for hvert amt af kommuner som ikke har byer stør-
re end 10.000 indbyggere.) 
 
B. Pendlingsregioner 
Der anvendes samme opdeling i pendlingsoplandene som i Landsplanredegørelsen  
fra 2003, hvor landet er inddelt i 34 pendlingsoplande. For at reducere antallet af di-
skretioneringer er nogle af pendlingsoplandene slået sammen, jf. Anneks 2. Efter 
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med postadresse i kom-
munerne 
fremstillingsvirksomheder  
med alle arbejdssteder i 
kommunerne 
Virksomhed 1:  
Hovedkvarter i Randers 
Produktion 1 i Randers 
Produktion 2 i Herning 
tæller med i Randers 
tæller ikke med i Randers 
tæller ikke med i Ringkøbing 
dvs. falder ud af kørsel 2 
Virksomhed 2: 
Hovedkvarter i Randers 
Al produktion i Randers 
tæller med i Randers tæller med i Randers 
Virksomhed 3: 
Hovedkvarter i Ringkøbing 
Produktion 1 i Ringkøbing 
Produktion 2 i Randers 
udelukkes i Randers 
tæller med i Ringkøbing 
tæller ikke med i Randers 
tæller ikke med i Ringkøbing 
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 1.000 kr. Pct. 
Alle virksomheder  129.662.209 152.089.557 100 100 
2A: virksomheder  
med alle arbejdssteder  
i kommuneområder  
69.737.910 69.935.996 54 46 
2B: virksomheder  
med alle arbejdssteder  
i pendlingsområder 
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 1.000 kr / år 2001. Pct 
&'	(	
1A virksomheder med  
postadresse i området  
    
I alt   129.662.209 152.089.557 100 100 
Heraf ikke-diskretioneret 119.121.740 139.062.522 92 91 
     
2A virksomheder med  
alle arbejdssteder i området  
    
I alt   69.737.910 69.935.996 100 100 
Heraf ikke-diskretioneret 68.852.991 68.240.241 99 98 
     
1	(	
1B virksomheder med  
postadresse i området 
    
I alt   129.662.209 152.089.557 100 100 
Heraf ikke-diskretioneret 119.008.226 139.436.642 92 92 
     
2B virksomheder med  
Alle arbejdssteder i området 
    
I alt   74.795.249 75.291.121 100 100 
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Bykommune Løn/kapital, indeks Pendlingsopland 
Løn/kapital, 
indeks 
Haslev 1,55 København 1,01 
Holbæk 0,84 Holbæk 0,90* 
Kalundborg 1,33* Nykøbing F – Nakskov 1,20 
Korsør 1,90* Svendborg-Langeland-Ærø 1,13* 
Ringsted 0,89 Odense 1,08 
Slagelse 0,99 Kolding 1,19 
Nakskov 1,45* Sønderborg-Aabenraa 1,05* 
Nykøbing F. 0,75 Tønder-Haderslev 0,84 
Næstved 1,48 Esbjerg 0,87 
Rønne 1,49 Vejle 0,99* 
Middelfart 1,24 Ringkøbing 1,13* 
Nyborg 0,70 Herning 0,89 
Odense 0,95 Holstebro-Lemvig 0,91* 
Svendborg 1,15 Århus-Grenå-Samsø 1,02 
Haderslev 0,84 Randers 1,12 
Sønderborg 1,54 Viborg 0,99 
Aabenraa 2,08* Skive-Morsø 0,94* 
Esbjerg 1,08 Thisted 0,84 
Varde 1,34* Aalborg 0,93 
Fredericia 0,75 Hjørring 1,00 
Horsens 0,86 Frederikshavn-Skagen-Læsø 1,10* 
Kolding 1,41 Bornholm 1,51* 


















































































Haslev 35,7 København 27,7 
Holbæk 29,4 Holbæk 32,9 
Kalundborg 22,6 Nykøbing F-Nakskov 37,3 
Korsør 37,7 Svendborg-Langeland-Ærø 33,2 
Ringsted 36,5 Odense 33,1 
Slagelse 33,4 Kolding 33,6 
Nakskov 33,7 Sønderborg-Aabenraa 30,9 
Nykøbing F 33,2 Tønder-Haderslev 38,5 
Næstved 33,7 Esbjerg 37,4 
Rønne 42,3 Vejle 36,2 
Middelfart 31,5 Ringkøbing 34,3 
Nyborg 34,1 Herning 38,6 
Odense 28,3 Holstebro-Lemvig 38,9 
Svendborg 31,2 Århus-Grenå-Samsø 27,1 
Haderslev 36,0 Randers 33,0 
Sønderborg 23,3 Viborg 37,5 
Aabenraa 28,0 Skive-Morsø 40,7 
Esbjerg 35,5 Thisted 39,5 
Varde 33,1 Aalborg 36,0 
Fredericia 33,3 Hjørring 40,2 
Horsens 35,2 Frederikshavn-Skagen-Læsø 36,4 
Kolding 29,0 Bornholm 42,3 
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Bykommune Pct. af industri-beskæftigelse 
Pct. af samlet 
beskæftigelse 
Haslev 34,1 4,5 
Holbæk 36,5 3,6 
Kalundborg 59,2 17,4 
Korsør 11,2 1,1 
Ringsted 60,6 15,1 
Slagelse 54,2 9,0 
Nakskov 23,1 5,2 
Nykøbing-Falster 64,5 7,2 
Næstved 29,6 3,4 
Rønne 62,1 8,9 
Middelfart 10,7 2,1 
Nyborg 37,2 5,5 
Odense 35,4 4,5 
Svendborg 36,7 5,5 
Haderslev 35,0 4,6 
Sønderborg 5,2 0,8 
Aabenraa 35,2 4,0 
Esbjerg 35,1 6,5 
Varde 17,9 2,9 
Fredericia 44,4 8,9 
Horsens 24,9 6,7 
Kolding 25,6 4,8 
Vejle 55,3 11,8 
Herning 39,3 8,8 
Holstebro 43,2 9,2 
Ikast 34,9 12,3 
Struer 25,7 8,0 
Grenaa 32,4 7,8 
Odder 35,9 5,2 
Randers 27,4 5,9 
Silkeborg 25,0 4,0 
Skanderborg 20,9 4,0 
Århus 45,8 5,2 
Skive 38,3 9,4 
Thisted 25,9 6,8 
Viborg 33,7 4,2 
Brønderslev 15,4 2,9 
Frederikshavn 20,3 3,5 
Hjørring 52,0 8,3 
Hobro 39,3 10,6 
Skagen 62,6 13,1 
Aalborg 36,3 4,9 








Pendlingsopland Pct. af industri-beskæftigelse 
Pct af samlet be-
skæftigelse 
København 44,6 4,7 
Holbæk 47,1 8,1 
Nykøbing F-Nakskov 32,9 4,9 
Svendborg-Langeland-Ærø 31,0 4,4 
Odense 26,5 4,7 
Kolding 25,9 5,6 
Sønderborg-Aabenraa 18,2 4,4 
Tønder-Haderslev 35,3 6,7 
Esbjerg 27,8 5,4 
Vejle 41,8 10,6 
Ringkøbing 12,2 3,6 
Herning 36,5 10,4 
Holstebro-Lemvig 34,7 8,4 
Århus-Grenå-Samsø 34,7 5,1 
Randers 26,5 5,5 
Viborg 20,8 5,0 
Skive-Morsø 30,5 8,1 
Thisted 29,9 7,6 
Aalborg 31,2 5,6 
Hjørring 54,2 9,1 
Frederikshavn-Skagen-Læsø 44,0 9,0 
Bornholm 62,2 8,7 
















































Grundskole 1,000 0,181 -0,136 1,000 0,283 -0,013 
Ikke-varige  
forbrugsgoder 0,181 1,000 -0,366 0,283 1,000 0,220 
Løn/kapital  
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Økonomisk vækst  
i regionen 
		(#



















Denmark Fyn Sønderjylland Ribe 










































































1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Hele landet Fyns Amt Sønderjyllands Amt
Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt
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hold Udsat klynge Ikke-udsat klynge 
Branche med høj risiko for 
outsourcing  - -  + 
Branche med lav risiko for 
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 F-T-M T-K-S J & M i alt F-T-M T-K-S J & M 
 Antal % af alle 
Arbejdssteder efter branche og område (2002)  
Herning 133 73 129 2 938 4,5 2,5 4,4 
Randers 67 73 114 2 541 2,6 2,9 4,5 
Nakskov 8 9 16 534 1,5 1,7 3,0 
Hele landet 4 908 5 294 8 313 251 722 1,9 2,1 3,3 
Beskæftigede efter branche og arbejdsstedsområde (2002) 
Herning 3 568 1 859 2 505 35 419 10,1 5,2 7,1 
Randers 1 764 1 754 3 483 32 564 5,4 5,4 10,7 
Nakskov 375 125 1 084 6 995 5,4 1,8 15,5 
Hele landet 122 212 133 254 183 575 2 734 390 4,5 4,9 6,7 
Beskæftigede efter branche og område (dvs. bopælskommune) 2003 
Herning 3 359 1 767 2 359 31 337 10,7 5,6 7,5 
Randers 1 677 1 868 3 063 30 082 5,6 6,2 10,2 
Nakskov 281 144 852 6 105 4,6 2,4 14,0 
Hele landet 122 212 133 288 183 616 2 741 338 4,5 4,9 6,7 
   




















































Herning 0,9 3,9 2,1 0,5 0,6 5,2 1,7 4 651 
Randers 1,2 0,6 2,4 1,1 0,5 6,5 1,4 3 507 
N+N 2,3 0,4 2,5 1,2 0,6 6,6 1,6 3 822 
Nykøbing-Falster 1,4 0,3 1,7 0,8 0,5 3,2 1,1 2 917 
Nakskov 0,9 0,1 0,8 0,4 0,1 3,4 0,6 905 





Herning 4,6 5,8 4,7 0,4 1,0 9,4 2,7 65 876 
Randers 3,0 0,5 3,7 2,1 0,6 9,7 1,3 49 605 
N+N 6,5 0,2 3,7 1,7 0,4 17,2 1,5 46 440 
Nykøbing-Falster 2,7 0,2 2,9 1,2 0,3 5,5 1,3 36 114 
Nakskov 3,8 0,0 0,7 0,5 0,1 11,7 0,2 10 326 





Herning 4,0 5,4 4,6 0,6 0,9 8,8 2,8 63 728 
Randers 3,2 0,5 3,6 1,9 0,8 10,1 1,7 55 535 
N+N 6,7 0,2 4,2 2,0 0,5 16,7 1,6 50 250 
Nykøbing-Falster 3,1 0,2 2,7 1,3 0,4 5,0 1,2 38 741 
Nakskov 3,6 0,0 1,6 0,7 0,1 11,7 0,4 11 509 






































i alt  
 1509 1709 2009 2309 2600 2709 3600 alle bran-
cher 
Arbejdssteder efter  
branche og område  
2002 i % af alle 
Ringkøbing 1,0 0,5 1,0 0,5 0,3 6,1 0,9 2 205 
Holstebro 1,4 0,7 1,6 0,5 0,5 4,2 1,2 3 281 
Herning 0,9 3,9 2,1 0,5 0,6 5,2 1,7 4 651 
Skive 1,1 0,2 1,5 0,1 0,8 5,1 1,6 2 024 
Viborg 1,3 0,6 1,9 0,5 0,7 5,0 1,5 4 189 
Randers 1,2 0,6 2,4 1,1 0,5 6,5 1,4 3 507 
Vejle 1,4 0,6 2,0 0,8 0,7 6,0 1,2 8 898 
Kolding 1,6 0,6 2,3 1,0 0,7 6,8 1,3 5 807 
Århus 1,2 0,8 2,6 0,7 0,5 5,8 1,5 13 305 
Nak-NYK F 2,3 0,4 2,5 1,2 0,6 6,6 1,6 3 822 
Hele landet 0,8 0,4 1,3 0,4 0,3 3,3 0,7 252 027 
Beskæftigede efter  
branche og arbejds- 
stedområde  
2002 i % af alle 
Ringkøbing 2,0 1,2 4,2 0,6 0,1 20,8 0,8 26 571 
Holstebro 6,8 0,8 3,4 2,0 0,3 8,9 2,4 44 887 
Herning 4,6 5,8 4,7 0,4 1,0 9,4 2,7 65 876 
Skive 3,9 0,1 3,9 0,5 1,7 10,1 4,5 26 442 
Viborg 3,1 0,5 2,5 0,5 1,0 13,6 3,1 57 340 
Randers 3,0 0,5 3,7 2,1 0,6 9,7 1,3 49 605 
Vejle 5,7 0,4 3,3 2,3 0,9 9,0 3,7 132 701 
Kolding 3,7 0,3 2,9 2,4 1,5 10,3 0,9 99 484 
Århus 2,3 0,5 2,6 1,2 0,4 6,1 1,3 263 817 
Nak-NYK F 6,5 0,2 3,7 1,7 0,4 17,2 1,5 46 440 
Hele landet 2,9 0,4 2,4 1,9 0,6 6,7 1,1 2 734 390 
Beskæftigede efter  
branche og bopæl  
2003 i % af alle 
Ringkøbing 3,0 1,1 4,1 0,8 0,3 17,2 1,3 24 892 
Holstebro 6,5 0,8 3,6 2,0 0,5 9,9 2,3 45 399 
Herning 4,0 5,4 4,6 0,6 0,9 8,8 2,8 63 728 
Skive 4,0 0,2 4,0 0,5 1,7 10,2 5,2 26 462 
Viborg 3,0 0,6 2,5 0,7 1,1 12,3 3,4 56 901 
Randers 3,2 0,5 3,6 1,9 0,8 10,1 1,7 55 535 
Vejle 5,2 0,6 3,2 2,2 0,8 9,4 3,1 133 846 
Kolding 3,8 0,3 2,9 2,3 1,3 9,6 1,3 94 689 
Århus 2,4 0,5 2,5 1,1 0,3 6,2 1,2 262 042 
Nak-NYK F 6,7 0,2 4,2 2,0 0,5 16,7 1,6 50 250 
Hele landet 2,9 0,4 2,4 1,9 0,6 6,7 1,1 2 741 386 
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Føde, tekstil, møbel Træ, kemi, sten Jern, metal Alle 
0,68 0,66 1,28 0,86 
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41,0 6,2 34,8 53,7 12,8 91,9 14,0 254,3 












































Domicil Lokal Domicil Lokal Domicil Lokal Domicil Lokal 
0,58 0,77 0,56 0,85 1,27 1,29 0,66 1,01 




















































Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok 
0,51 0,69 0,89 0,88 1,01 0,93 0,38 0,78 0,72 0,73 1,17 1,28 75,4 90,6 64,9 100,5 
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 Domicil Lokal Domicil Lokal Domicil Lokal Domicil Lokal 
$	         
I alt 28,0 34,4 61,9 38,7 33,1 64,0 115,5 133,8 
Hovedstadsområdet 13,7 5,3 43,6 12,3 7,4 13,8 64,8 31,4 
Udenfor Hovedstadsomr. 14,2 29,1 18,3 26,3 25,7 50,3 50,7 102,4 
Kom. m. byer > 10.000  5,1 13,4 12,9 13,3 9,8 25,9 20,3 49,4 
”Resten af amtet” – i alt 9,1 15,7 5,3 13,0 15,9 24,3 30,4 53,0 
1	         
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Hovedstadsområdet 49,1 15,5 70,5 31,9 22,4 21,5 56,1 23,5 
Udenfor Hovedstadsomr. 50,9 84,5 29,5 68,1 77,6 78,5 43,9 76,5 
Kom. m. byer > 10.000 18,3 38,9 20,9 34,5 29,5 40,5 17,6 36,9 
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Grundskole  45,3 34,3 37,0 45,0 38,7 35,8 
Gymnasiale  








9,8 11,6 14,0 10,6 11,3 13,2 
Mellemlange  
videreg.udd. 2,7 7,1 6,1 3,0 4,7 5,3 
Bachelor  1,0 2,0 1,8 1,0 1,5 1,5 
Lange  
viderg. udd.  1,8 6,4 2,5 1,3 2,2 1,6 
Uoplyst  

























































Nakskov - Nykøbing Falster Randers Herning 
Højreby Holeby Langå Brande 
Nakskov Maribo Mariager Herning 
Ravnsborg Nykøbing-Falster Nørhald Ikast 
Rudbjerg Nysted Purhus Trehøje 
 Nørre Alslev Randers Videbæk 
 Rødby Rougsø Åskov 
 Sakskøbing Sønderhald  
 Stubbekøbing   




























Føde-Tekstil-Møbel Træ-Kemi-Sten Jern-Metal Domicil / Lokal Domicil Lokal Domicil Lokal Domicil Lokal 
Randers Diskret 1,00 0,63 1,51 1,85 1,45 
Herning 1,23 0,89 0,71 0,89 0,79 1,10 
Nakskov Diskret Diskret ingen 0,70 9,66 1,47 
Landsgennemsnit 0,58 0,77 0,56 0,85 1,27 1,29 


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 Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok 
Randers Diskr 0,90 Diskr 1,43 1,14 1,07 0,49 0,57 0,00 0,75 1,97 1,39 0,54 1,15 
Herning 0,89 0,53 0,77 0,94 0,95 0,89 	 0,66 0,52 1,42 0,86 0,92 0,73 0,88 
Nak-Nyk F 0,56 0,92 0,34 1,40 	 1,11 7,02 0,72 	 0,87 0,86 1,45 4,46 1,42 
Landsgns. 0,65 0,69 0,87 0,88 1,01 0,93 0,64 0,78 0,64 0,73 1,16 1,28 0,75 0,91 
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Føde Tekstil Møbel Træ Kemi Sten Jern Metal Randers 
Domicil Lokale Domicil Lokale Domicil Lokale 
Løn omkostninger Diskret 182.349 319.334 202.641 568.797 617.951 
Kapital investeringer diskret 182.366 505.891 290.338 307.906 426.392 
Løn omk + Kap inv  - 364.715 825.225 492.979 876.703 1.044.343 








Løn omk + Kap inv  - 1.318.204 1.921.046 
pct af alle fremst.virk. - - - 

Føde Tekstil Møbel Træ Kemi Sten Jern Metal Herning 
Domicil Lokale Domicil lokal Domicil Lokale 
Løn omkostninger 53.524 484.251 151.892 195.619 450.790 405.241 
Kapital investeringer 43.460 544.777 215.049 219.679 568.608 369.907 
Løn omk + Kap inv  96.984 1.029.028 366.941 415.298 1.019.398 775.148 












Løn omk + Kap inv  1.126.012 782.239 1.794.546 







Føde Tekstil Møbel Træ Kemi Sten Jern Metal Nakskov 
Domicil Lokale Domicil Lokale Domicil Lokale 
Løn omkostninger Diskret Diskret 0 7.714 29.689 112.598 
Kapital investeringer Diskret Diskret 0 5.126 3.073 76.836 
Løn omk + Kap inv  - - 0 12.840 32.762 189.444 








Løn omk + Kap inv  - 12.840 222.206 



















































	         
Nak-Ny F 139 22 255 224 29 646 153 1.467 
Herning 349 2.257 1.290 106 501 3.426 725 8.654 
Randers (188) (65) 860 911 92 2.480 289 4.886 
Alle 40.975 6.173 34.846 53.669 12.797 91.823 13.950 254.340 
	         
Nak-Ny F 9,5 1,5 17,4 15,2 2,0 44,0 10,4 100,0 
Herning 4,0 26,1 14,9 1,2 5,8 39,6 8,4 100,0 
Randers (3,9) (1,3) 17,6 18,6 1,9 50,8 5,9 100,0 
Alle 16,1 2,4 13,7 21,1 5,0 36,1 5,5 100,0 
procent         
Nak-Ny F 0,3 0,4 0,7 0,4 0,2 0,7 1,1 0,6 
Herning 0,9 36,6 3,7 0,2 3,9 3,7 5,2 3,4 
Randers (0,5) (1,1) 2,5 1,7 0,7 2,7 2,1 1,9 
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 Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok 
	               
Nak-Ny F 10 129 2 20 0 255 60 164 0 29 7 639 7 146 
Herning 3 347 224 2.033 632 659 0 106 432 69 1.640 1.786 51 675 
Randers .. 188 .. 65 430 430 533 377 0 91 963 1.518 10 280 
Hele landet 21 631 19 344   1 223   4 950 13 574 21 272 36 308 17 361   7 515   5 281 24 279 67 652   5 245   8 705 
1	               
Nak-Ny F 7,2 92,8 9,1 90,9 0,0 100,0 26,8 73,2 0,0 100,0 1,1 98,9 4,6 95,4 
Herning 0,9 99,1 9,9 90,1 49,0 51,0 0,0 100,0 86,2 13,8 47,9 52,1 7,0 93,0 
Randers .. .. .. .. 50,0 50,0 58,6 41,4 0,0 100,0 38,8 61,2 3,4 96,6 
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Grundskole Diskret 0 18,2 Diskret 40,6 27,7 
Gymnasiale udd.  Diskret 0 0,0 Diskret   3,1 2,9 
Erhvervsfaglige udd. Diskret 0 75,8 Diskret         28,1 55,9 
Korte videreg. udd. Diskret 0 0,0 Diskret        0 5,3 
Melleml. videreg.  Diskret 0 0,0 Diskret           1,6 5,0 
Bachelor  Diskret 0 0,0 Diskret           0 0,0 
Lange viderg. udd.  Diskret 0 3,0 Diskret       0 1,1 
Uoplyst  Diskret 0 3,0 Diskret 26,6 2,1 
Nakskov 
Alle Diskret 0 100,0 Diskret     100,00 100,0 
Grundskole  38,4 41,6 39,4 41,6 32,7 30,9 
Gymnasiale udd.  6,0 8,1 4,7 6,6 8,4 2,8 
Erhvervsfaglige udd. 38,4 30,1 41,7 38,1 40,0 51,8 
Korte videreg. udd. 9,3 1,4 5,8 7,8 4,6 6,5 
Melleml. videreg.  1,3 5,3 4,2 2,0 3,6 5,3 
Bachelor  2,0 0,3 0,7 0,7 0,7 0,4 
Lange viderg. udd.  1,3 0,8 0,8 0,6 0,7 0,1 
Uoplyst  3,3 12,4 2,6 2,6 9,4 2,2 
Herning  
Alle 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Grundskole  39,8 43,0 15,6 39,8 35,8 29,4 
Gymnasiale udd.  6,9 7,1 3,6 6,9 5,8 3,4 
Erhvervsfaglige udd. 43,7 40,7 53,1 43,7 48,2 51,8 
Korte videreg. udd. 3,5 2,9 6,8 3,5 3,8 6,7 
Melleml. videreg.  1,9 2,8 10,4 1,9 2,0 4,8 
Bachelor  0,5 0,4 1,5 0,5 0,1 0,4 
Lange viderg. udd.  1,1 1,1 7,6 1,1 1,6 1,6 
Uoplyst  2,5 2,0 1,4 2,5 2,7 1,9 
Randers  







































Grundskole  Diskr 0,0 -18,8 Diskr 1,9 -8,1 
Gymnasiale udd.  Diskr 0,0 -9,2 Diskr -7,6 -5,6 
Erhvervsfaglige udd. Diskr 0,0 48,0 Diskr -0,4 23,2 
Korte videreg. udd. Diskr 0,0 -14,0 Diskr -11,3 -7,9 
Melleml. videreg.  Diskr 0,0 -6,1 diskr -3,1 -0,3 
Bachelor  diskr 0,0 -1,8 diskr -1,5 -1,5 
Lange viderg. udd.  diskr 0,0 0,5 diskr -2,2 -0,6 
Uoplyst  diskr 0,0 1,6 diskr 24,2 0,7 
Nakskov  
Alle diskr 0,0 0,0 diskr 0,0 0,0 
Grundskole  -6,9 7,3 2,4 -3,3 -6,0 -4,9 
Gymnasiale udd  -6,5 -1,5 -4,5 -6,2 -2,4 -5,6 
Erhvervsfaglige udd. 13,1 6,5 13,9 13,8 11,4 19,0 
Korte videreg. udd. -0,5 -10,2 -8,2 -2,8 -6,7 -6,7 
Melleml. videreg.  -1,4 -1,8 -1,9 -1,0 -1,1 -0,1 
Bachelor  1,0 -1,8 -1,1 -0,3 -0,7 -1,1 
Lange viderg. udd.  -0,5 -5,5 -1,7 -0,8 -1,5 -1,5 
Uoplyst  1,7 6,9 1,2 0,5 7,0 0,8 
Herning  
Alle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grundskole  -5,5 8,7 -21,4 -5,2 -2,9 -6,4 
Gymnasiale udd  -5,6 -2,5 -5,6 -5,8 -4,9 -5,1 
Erhvervsfaglige udd. 18,5 17,2 25,3 19,5 19,6 19,1 
Korte videreg. udd. -6,3 -8,7 -7,2 -7,1 -7,4 -6,5 
Melleml. videreg.  -0,8 -4,3 4,3 -1,1 -2,7 -0,5 
Bachelor  -0,5 -1,6 -0,4 -0,5 -1,3 -1,0 
Lange viderg. udd.  -0,7 -5,3 5,1 -0,2 -0,6 0,0 
Uoplyst  0,9 -3,4 -0,1 0,5 0,4 0,5 
Randers  







Domicilvirksomheder Lokale virksomheder Uddannelsesniveau 




















































































Grundsk  -1,5 -5,9 10,1 20,6 4,7 2,1 -0,4 2,0 0,6 3,3 10,6 2,9 3,3 4,9 
Gymn 1,3 0,3 -2,1 7,9 1,3 -0,2 0,3 0,6 -0,5 1,1 0,0 -0,8 -0,3 -2,3 
Erhv fgl  -1,9 1,5 6,7 0,4 -1,5 2,7 1,8 -1,9 -0,9 -3,3 -2,9 -0,7 0,6 0,0 
Kort vg 2,7 0,9 -0,1 -12,6 -1,2 -0,1 -0,6 -1,5 2,5 0,7 -3,6 0,8 -0,8 -1,1 
M vg -0,5 3,7 -4,2 -5,7 -1,7 -2,4 -0,1 -1,5 -1,0 -3,4 -5,3 -2,9 -1,6 -1,6 
Bachel  0,1 0,7 -1,3 -0,2 -0,4 -0,3 0,0 0,5 0,0 -0,7 -0,2 -0,4 0,0 0,1 
Lang vd  0,3 0,8 -1,8 -13,2 -1,7 -2,2 -0,8 0,5 -0,3 -2,1 -3,8 0,0 -1,8 -0,6 





Alle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grundsk  Diskr Diskr -5,5 29,0 6,5 -11,6 2,8 -1,6 -0,6 2,8 4,2 9,5 1,0 -0,9 
Gymn Diskr Diskr -0,9 -1,0 0,2 -0,2 0,2 -0,6 0,0 -1,8 -1,5 -1,0 -1,0 1,1 
Erhv fgl  Diskr Diskr 23,7 3,0 -3,9 5,2 4,0 4,2 8,9 9,0 6,7 -8,3 2,5 2,1 
Kort vg Diskr Diskr 1,2 -11,0 -1,7 1,0 -2,4 -0,3 -3,1 -0,2 -2,5 -0,1 0,8 -0,4 
M vg Diskr Diskr -2,3 -5,9 0,9 1,7 -2,0 -1,4 -2,0 -3,4 -4,3 -0,4 -2,0 -0,2 
Bachel  Diskr Diskr -1,4 -1,2 -0,4 0,4 0,8 -0,6 -0,7 -0,9 -0,8 0,2 -0,2 -0,2 
Lang vd  Diskr Diskr -1,0 -14,7 -1,2 3,4 -1,5 -1,1 0,1 -2,6 -2,3 -1,4 -1,0 -0,1 





Alle Diskr Diskr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grundsk  1,2 - 6,2 24,5 -10,7 2,9 -8,8 2,9 -2,0 9,8 6,5 1,7 1,8 1,8 
Gymn -3,7 - 0,8 -3,8 0,3 -1,5 -4,2 -3,8 -6,0 -3,7 -4,3 -2,0 -0,4 -0,7 
Erhv fgl  0,9 - 10,9 16,5 21,6 8,6 12,3 6,7 15,2 -18,1 9,0 0,6 6,1 -0,9 
Kort vg 0,2 - -0,8 -12,6 -4,5 -3,1 -0,4 -2,3 -5,3 -1,2 -6,1 -4,1 -2,5 -1,1 
M vg 1,8 - -7,0 -7,3 -6,2 -3,7 0,9 -1,7 -1,6 -0,4 -3,9 1,2 -3,3 0,0 
Bachel  -0,3 - 0,9 -1,4 -0,4 -0,2 0,9 -0,6 -1,4 -1,0 1,6 -0,4 -0,3 0,4 
Lang vd  1,1 - -1,6 -15,0 -1,9 -2,8 -1,5 -1,4 0,4 -2,5 -3,1 -1,4 -1,4 0,1 

































































































Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok Dom Lok 
L/K  0,65 0,69 0,87 0,88 1,01 0,93 0,64 0,78 0,64 0,73 1,16 1,28 0,75 91 
grundudd   40 46 45 41 33 29 20 35 43 42 30 29 42 37 
L+K % 99,9 16,1 2,4 13,7 21,1 5,0 36,1 5,5 Landet 
arbejdsst 6226 2 092 1016 3 341 1 100 861 8319 1 801 
L/K  	 1,09 	 0,53  0,94 1,13 0  0,97 1,25 	 1,28 
grundudd   48 52 64 49  37 40 0  28 34 50 35 
L+K % 100,0 1,6 2,8 (2,1) (1,1)  90,6 1,8 Ringkøbing 
arbejdsst 225 22 12 22 10 6 134 / 60% 19 
L/K  0,70 1,09 1,45 1,21 0,96 0,61   	 0,97 1,22 1,00 0,90 0,83 
grundudd  41 56 46 49 42 38   56 42 38 37 53 39 
L+K  % 100,1 22,6 1,2 13,9  1,5 48,2 12,7 
Holstebro 
arbejdsst 329 46 / 14% 23 53 15 / 5% 15 139 / 42% 38 / 12% 
L/K  0,89 0,53 0,77 0,94 0,95 0,89 	 0,66 0,52 1,42 0,86 0,92 0,73 0,88 
grundudd  38 48 40 41 43 33 40 46 48 45 32 32 41 42 
L+K % 100,0 4,0 26,1 14,9 1,2 5,8 39,6 8,4 Herning 
arbejdsst 693/100 43 183 / 26% 98 21 28 243 / 35% 77 
L/K  0,01 0,60 0,93 0,94 -	 1,17   0,34 0,69 1,68 0,93 0,74 1,07 
grundudd  46 48 0 36 34 37   58 50 35 32 49 42 
L+K % 100,0 7,9 0,2 14,6 0 7,4 37,0 32,9 
Skive 
arbejdsst 211 / 100 22 4 30 3 16 103 / 49% 33 / 16% 
L/K  0,00 0,84 -	 1,44 0,86 0,76 0,32 1,08 0,49 0,88 0,80 1,13 1,72 0,95 
grundudd  37 48 55 38 14 30 39 46 46 54 33 33 42 45 
L+K % 100,0 3,4 0,9 9,7 6,2 3,3 66,1 10,4 Viborg 
arbejdsst 479/100 54 24 79 21 29 211 / 44% 61 / 13% 
L/K   0,90  1,34 1,14 1,07 0,49 0,57 0,00 0,75 1,97 1,39 0,54 1,15 
grundudd   45  40 27 32 49 39 49 52 18 30 45 37 
L+K % 100,0 (3,9) (1,3) 17,6 18,6 1,9 50,8 5,9 Randers 
arbejdsst 480 43 21 83 / 17% 37 / 8% 19 228 / 48% 49 
L/K  0,60 0,58 1,22 0,67 0,97 0,98 0,64 1,14 1,58 1,01 0,65 1,21  0
grundudd  41 42 57 54 29 33 31 39 44 40 30 33  0
L+K % 99,9 26,9 1,5 11,7 11,1 4,9 43,8 0
Vejle 
arbejdsst 1129 129 / 11% 50 174 70 61 538 / 48% 107 / 10% 
L/K  0,87 1,11 0,00 1,59 0,82 0,72 0,77 1,30 1,03 0,87 1,84 1,48 3,14 1,19 
grundudd  39 41 43 38 29 32 26 37 42 32 38 31 32 32 
L+K % 100,1 11,2 1,2 14,9 12,4 13,9 43,6 2,9 Kolding 
arbejdsst 825 93 36 132 / 16% 57 39 392 / 48% 76 
L/K  diskr 0,57 0,55 1,24 0,90 0,61 0,86 0,92 0,75 1,40 2,86 1,50 0,65 0,95 
grundudd  diskr 40 33 38 33 27 32 37 42 39 22 24 44 36 
L+K % 99,9 (9,7) 3,4 27,0 7,3 3,4 38,2 10,9 Århus 
arbejdsst 1729/100 155 110 346 / 20% 92 60 770 / 45% 196 
L/K  0,56 0,92 0,34 1,40 	 1,11 7,02 0,72 -	 0,87 0,86 1,45 4,46 1,42 
grundudd  41 49 0 39 39 39 44 42 32 44 33 31 33 39 
L+K % 100,0 9,5 1,5 17,4 15,2 2,0 44,0 10,4 Nak-Nyk F 
arbejdsst 320/100 49 10 58 / 18% 26 16 125 / 39% 36 / 39% 
L/K  0,65 0,69 0,87 0,88 1,01 0,93 0,64 0,78 0,64 0,73 1,16 1,28 0,75 0,91 
grundudd  40 46 45 41 33 29 20 35 43 42 30 29 42 37 
L+K % 99,9 16,1 2,4 13,7 21,1 5,0 36,1 5,5 Landet 











1509 1709 2009 2309 2600 2709 3600  Branchestørrelser  























         
Landet 16 2 14 21 5 36 6 100 
         
Midt Jylland         
Ringkøbing 2 3 (2) (1) diskret 91 2 101 
Viborg 3 1 10 6 3 66 10 99 
Randers (4) (1) 18 19 2 51 6 101 
Holstebro 23 1 14 diskret 2 48 13 101 
Vejle 27 2 12 11 5 44 diskr 101 
Kolding 11 1 15 12 14 44 3 100 
Herning 4 26 15 1 6 40 8 100 
Århus (10) 3 27 7 3 38 11 100 
Skive 8 0 15 diskret 7 37 33 100 
         
Nakskov-Nyk F. 10 2 17 15 4 44 10 102 
>		.*;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Bjergsted  Middelfart  Egvad  Fjends 
Dragsholm  Nørre Aaby  Holmsland  Skive 
Holbæk  Brørup  Ringkøbing  Spøttrup 
Hvidebæk  Vejen  Skjern  Sundsøre 
Jernløse  Fredericia  Brande  Morsø 
Kalundborg  Kolding  Herning  Sallingsund 
Nykøbing-Rørvig  Lunderskov  Ikast  Hanstholm 
Svinninge  Vamdrup  Trehøje  Sydthy 
Tornved  Augustenborg  Videbæk  Thisted 
Trundholm  Broager  Åskov  Arden 
Tølløse  Gråsten  Aulum-Haderup  Brovst 
Maribo  Nordborg  Holstebro  Brønderslev 
Rødby  Sundeved  Struer  Dronninglund 
Holeby  Sydals  Thyholm  Farsø 
Nykøbing-Falster  Sønderborg  Ulfborg-Vemb  Fjerritslev 
Nysted  Bov  Vinderup  Hadsund 
Sakskøbing  Lundtoft  Lemvig  Hals 
Sydfalster  Rødekro  Thyborøn-Harboøre  Hobro 
Stubbekøbing  Tinglev  Ebeltoft  Løgstør 
Nørre Alslev  Aabenraa  Galten  Nibe 
Højreby  Bredebro  Gjern  Nørager 
Nakskov  Højer  Hadsten  Pandrup 
Ravnsborg  Løgumkloster  Hammel  Sejlflod 
Rudbjerg  Skærbæk  Hinnerup  Skørping 
Rudkøbing  Tønder  Hørning  Støvring 
Sydlangeland  Christiansfeld  Midtdjurs  Aabybro 
Tranekær  Gram  Odder  Aalborg 
Egebjerg  Haderslev  Rosenholm  Aars 
Gudme  Nørre Rangstrup  Ry  Hirtshals 
Svendborg  Rødding  Rønde  Hjørring 
Marstal  Vojens  Silkeborg  Løkken-Vrå 
Ærøskøbing  Blåbjerg  Skanderborg  Sindal 
Assens  Blåvandshuk  Them  Frederikshavn 
Bogense  Bramming  Århus  Sæby 
Broby  Esbjerg  Grenaa  Skagen 
Ejby  Fanø  Nørre Djurs  Læsø 
Faaborg  Helle  Langå  Bornholm 
Glamsbjerg  Holsted  Mariager  Hovedstadsområdet 
Haarby  Ribe  Nørhald   
Kerteminde  Varde  Purhus   
Langeskov  Ølgod  Randers   
Munkebo  Billund  Rougsø   
Nyborg  Grindsted  Sønderhald   
Odense  Brædstrup  Samsø - til Århus   
Otterup  Børkop  Bjerringbro   
Ringe  Egtved  Hvorslev   
Ryslinge  Gedved  Karup   
Søndersø  Give  Kjellerup   
Tommerup  Hedensted  Møldrup   
Ullerslev  Horsens  Tjele   
Vissenbjerg  Jelling  Viborg   
Ørbæk  Juelsminde  Aalestrup   
Årslev  Nørre Snede     
Aarup  Tørring-Uldum     
  Vejle     













Nr. Kommune L/K Nr Kommune L/K  
313 Haslev ÷ domicil 369 Nykøbing-Falster 1,79 
537 Sønderborg ÷ domicil 373 Næstved 1,63 
745 Skanderborg ÷ domicil 791 Viborg 1,48 
445 Middelfart 6,09 329 Ringsted 1,36 
369 Nykøbing-Falster 5,31 813 Frederikshavn 1,29 
545 Aabenraa 3,81 479 Svendborg 1,26 
787 Thisted 1,75 313 Haslev 1,26 
621 Kolding 1,69 545 Aabenraa 1,13 
805 Brønderslev 1,44 621 Kolding 1,13 
813 Frederikshavn 1,39 661 Holstebro 1,10 
657 Herning 1,23 727 Odder 1,10 
373 Næstved 1,14 743 Silkeborg 1,08 
479 Svendborg 1,03 805 Brønderslev 1,07 
515 Haderslev 1,02 607 Fredericia 1,06 
841 Skagen 0,94 663 Ikast 1,03 
779 Skive 0,93 731 Randers 1,00 
333 Slagelse 0,89 315 Holbæk 1,00 
743 Silkeborg 0,85 707 Grenaa 0,99 
821 Hjørring 0,80 779 Skive 0,96 
663 Ikast 0,69 821 Hjørring 0,94 
561 Esbjerg 0,58 573 Varde 0,93 
 Gennemsnit 0,58 657 Herning 0,89 
631 Vejle 0,54 445 Middelfart 0,86 
461 Odense 0,53 745 Skanderborg 0,85 
851 Aalborg 0,49 461 Odense 0,80 
615 Horsens 0,49 851 Aalborg 0,79 
573 Varde 0,44  Gennemsnit 0,77 
707 Grenaa 0,41 449 Nyborg 0,79 
661 Holstebro 0,37 823 Hobro 0,74 
823 Hobro 0,33 537 Sønderborg 0,74 
315 Holbæk 0,23 561 Esbjerg 0,69 
727 Odder 0,00 841 Skagen 0,65 
791 Viborg 0,00 515 Haderslev 0,64 
323 Kalundborg Diskret 333 Slagelse 0,61 
325 Korsør Diskret 631 Vejle 0,59 
329 Ringsted Diskret 751 Århus 0,58 
367 Nakskov Diskret 787 Thisted 0,55 
449 Nyborg Diskret 615 Horsens 0,45 
607 Fredericia Diskret 323 Kalundborg Diskret 
671 Struer Diskret 325 Korsør Diskret 
731 Randers Diskret 367 Nakskov Diskret 





Nr Kommune L/K  nr Kommune L/K  
367 Nakskov ÷ domicil 367 Nakskov 1,51    
821 Hjørring ÷ domicil 743 Silkeborg 1,27     
373 Næstved 4,34 445 Middelfart 1,09    
313 Haslev 3,74 813 Frederikshavn 1,08    
537 Sønderborg 2,99 461 Odense 1,06    
787 Thisted 2,24 621 Kolding 1,01    
813 Frederikshavn 1,89 751 Århus 0,97    
515 Haderslev 1,86 631 Vejle 0,97    
561 Esbjerg 1,84 373 Næstved 0,91     
315 Holbæk 1,79 823 Hobro 0,90    
805 Brønderslev 1,63 779 Skive 0,90    
479 Svendborg 1,55 657 Herning 0,89    
727 Odder 1,53  Gennemsnit 0,85    
369 Nykøbing-Falster 1,38 805 Brønderslev 0,82    
823 Hobro 1,27 515 Haderslev 0,82    
743 Silkeborg 1,21 791 Viborg 0,80    
449 Nyborg 1,13 745 Skanderborg 0,80    
751 Århus 1,05 479 Svendborg 0,80    
607 Fredericia 1,01 325 Korsør 0,76    
329 Ringsted 0,99 313 Haslev 0,76    
631 Vejle 0,91 663 Ikast 0,76    
661 Holstebro 0,89 821 Hjørring 0,73    
615 Horsens 0,71 731 Randers 0,70    
657 Herning 0,71     615 Horsens 0,69    
621 Kolding 0,68    369 Nykøbing-Falster 0,68    
731 Randers 0,63     449 Nyborg 0,67    
 Gennemsnit 0,56     561 Esbjerg 0,65    
461 Odense 0,56    315 Holbæk 0,62    
333 Slagelse 0,55     671 Struer 0,58    
745 Skanderborg 0,53    787 Thisted 0,56    
663 Ikast 0,52    329 Ringsted 0,52    
779 Skive 0,34     607 Fredericia 0,52    
791 Viborg 0,34    333 Slagelse 0,51    
851 Aalborg 0,31    661 Holstebro 0,51    
671 Struer 0,00 851 Aalborg 0,49    
323 Kalundborg Diskret 537 Sønderborg 0,41    
325 Korsør Diskret 727 Odder 0,25    
445 Middelfart Diskret 323 Kalundborg Diskret 
545 Aabenraa Diskret 545 Aabenraa Diskret 
573 Varde Diskret 573 Varde Diskret 
707 Grenaa Diskret 707 Grenaa Diskret 






nr Kommune L/K  nr Kommune L/K  
313 Haslev ÷ domicil 313 Haslev 5,24    
369 Nykøbing-Falster ÷ domicil 813 Frederikshavn 3,80     
545 Aabenraa ÷ domicil 545 Aabenraa 2,79    
661 Holstebro ÷ domicil 841 Skagen 2,56    
707 Grenaa ÷ domicil 325 Korsør 2,32    
823 Hobro ÷ domicil 333 Slagelse 2,14    
367 Nakskov 9,66    707 Grenaa 2,12    
315 Holbæk 5,62    621 Kolding 2,02    
333 Slagelse 5,53     537 Sønderborg 2,00    
325 Korsør 5,05    561 Esbjerg 1,93    
445 Middelfart 5,02    373 Næstved 1,92    
621 Kolding 4,97    315 Holbæk 1,69    
743 Silkeborg 3,59    821 Hjørring 1,67    
841 Skagen 2,96    751 Århus 1,61    
607 Fredericia 2,54    851 Aalborg 1,48    
751 Århus 2,41    573 Varde 1,47    
373 Næstved 2,08    805 Brønderslev 1,47    
561 Esbjerg 1,88    367 Nakskov 1,47    
731 Randers 1,85     731 Randers 1,45    
727 Odder 1,73    727 Odder 1,45    
779 Skive 1,71    323 Kalundborg 1,35    
787 Thisted 1,68    445 Middelfart 1,32    
821 Hjørring 1,66    479 Svendborg 1,31    
573 Varde 1,53    743 Silkeborg 1,30    
449 Nyborg 1,51     Gennemsnit 1,29    
323 Kalundborg 1,43    745 Skanderborg 1,30    
791 Viborg 1,33    631 Vejle 1,22    
 Gennemsnit 1,27    329 Ringsted 1,20     
537 Sønderborg 1,22    791 Viborg 1,20    
813 Frederikshavn 1,20    787 Thisted 1,20     
745 Skanderborg 1,11    515 Haderslev 1,15    
805 Brønderslev 1,00    615 Horsens 1,11    
479 Svendborg 0,99    657 Herning 1,10    
851 Aalborg 0,95    823 Hobro 1,05    
631 Vejle 0,95    461 Odense 0,98    
461 Odense 0,90    779 Skive 0,87    
657 Herning 0,79    449 Nyborg 0,87    
515 Haderslev 0,71    607 Fredericia 0,86     
615 Horsens 0,58    661 Holstebro 0,75     
329 Ringsted 0,00 369 Nykøbing-Falster 0,67    
663 Ikast Diskret 663 Ikast Diskret 













Pendl.område L/K Pendl.område L/K 











Morsø 0,01 18 Herning 0,53     







0,57   
29 Aalborg 0,45    16 Vejle 0,58   












Nakskov 0,56   1 Hovedst.omr 0,65   
2 Holbæk 0,57   13 14 
Tønder 
Haderslev 0,67   
9 Odense 0,60   9 Odense 0,67   




Lemvig 0,70   15 Esbjerg 0,69   
 Gennemsnit 0,65   28 Thisted 0,69   
10 Kolding 0,87   25 Viborg 0,84   







0,98   23 Randers 0,90   
30 Hjørring 1,07   11 12 
Sønderbørg 









1,08   3 4 
Nyk-Falster 








Lemvig 1,09   
34 Bornholm 1,30   17 Ringkøbing 1,09   









1,10    








Diskretioneret 29 Aalborg 1,15   







Pendl.område L/K Pendl.område L/K 











0,55   17 Ringkøbing 0,53   
30 Hjørring 0,57   16 Vejle 0,67   







0,79   
 Gennemsnit 0,87    Gennemsnit 0,88   
1 Hovedst.omr 0,90   26 27 
Skive 




Morsø 0,93   18 Herning 0,94   
16 Vejle 1,22   15 Esbjerg 0,95   











3,04   30 Hjørring 1,11   
9 Odense 3,28   2 Holbæk 1,20   
2 Holbæk ÷ domicil 19 20 
Holstebro 
























Haderslev ÷ domicil 23 Randers 1,34   
15 Esbjerg ÷ domicil 3 4 
Nyk-Falster 
Nakskov 1,40   
17 Ringkøbing ÷ domicil 25 Viborg 1,44   
23 Randers Diskretioneret 13 14 
Tønder 
Haderslev 1,52   
25 Viborg ÷ domicil 10 Kolding 1,59   





















Pendl.område L/K Pendl.område L/K 
28 Thisted 00,0 11 12 
Sønderbørg 
Aabenraa 0,56   
29 Aalborg 0,58   2 Holbæk 0,59   







0,61   
9 Odense 0,63   19 20 
Holstebro 
Lemvig 0,61   
10 Kolding 0,81   29 Aalborg 0,66   







090   10 Kolding 0,72   




Lemvig 0,96   28 Thisted 0,84   
16 Vejle 0,97   18 Herning 0,89   









0,91   




Aabenraa 1,16   9 Odense 0,93   
1 Hovedst.omr 1,36   17 Ringkøbing 0,94   



























1,01   








Haderslev 1,09   
17 Ringkøbing diskretioneret 3 4 
Nyk-Falster 








Morsø 1,17   





















0,44   
2 Holbæk 0,21   15 Esbjerg 0,47   
25 Viborg 0,32   28 Thisted 0,47   
1 Hovedst.omr 0,36   23 Randers 0,57   
23 Randers 0,49   30 Hjørring 0,65   
16 Vejle 0,64   18 Herning 0,66   
 Gennemsnit 0,64   2 Holbæk 0,71   
10 Kolding 0,77   3 4 
Nyk-Falster 







0,86   1 Hovedst.omr 0,77   
15 Esbjerg 1,06    Gennemsnit 0,78   
9 Odense 1,69   29 Aalborg 0,84   




























Haderslev ÷ domicil 25 Viborg 1,08   
17 Ringkøbing Diskretioneret 16 Vejle 1,14   












Morsø Diskretioneret 17 Ringkøbing Diskretioneret 
28 Thisted ÷ domicil 19 20 
Holstebro 
Lemvig Diskretioneret 
























Pendl.område L/K Pendl.område L/K 
23 Randers 0,00   30 Hjørring 0,39   




Morsø 0,34   29 Aalborg 0,44   
9 Odense 0,43   11 12 
Sønderbørg 
Aabenraa 0,48   
25 Viborg 0,49   15 Esbjerg 0,58   
18 Herning 0,52   9 Odense 0,61   
 Gennemsnit 0,64   26 27 
Skive 







0,75   23 Randers 0,75   
1 Hovedst.omr 0,89    Gennemsnit 0,74   
10 Kolding 1,03   10 Kolding 0,87   
15 Esbjerg 1,26   3 4 
Nyk-Falster 
Nakskov 0,87   








Haderslev 0,88   








Lemvig 0,97   
34 Bornholm 4,12   16 Vejle 1,01   




















Diskretioneret 18 Herning 1,42   



































Pendl.område L/K Pendl.område L/K 
16 Vejle 0,66    13 14 
Tønder 




Haderslev 0,76   18 Herning 0,92   
25 Viborg 0,80   26 27 
Skive 









18 Herning 0,86   2 Holbæk 1,12   
9 Odense 0,95   25 Viborg 1,13   






















1,21   




Lemvig 1,22   17 Ringkøbing 1,25   




Morsø 1,68   1 Hovedst.omr 1,30   
2 Holbæk 1,83   9 Odense 1,35   
10 Kolding 1,84   11 12 
Sønderbørg 
Aabenraa 1,37   
28 Thisted 1,84   23 Randers 1,39   
15 Esbjerg 1,85   3 4 
Nyk-Falster 
Nakskov 1,45   
1 Hovedst.omr 1,85    15 Esbjerg 1,47   
30 Hjørring 1,87   10 Kolding 1,48   





















2,86   34 Bornholm 1,66   














Pendl.område L/K Pendl.område L/K 
30 Hjørring 0,00   34 Bornholm 0,49   
1 Hovedst.omr 0,49   28 Thisted 0,66    
23 Randers 0,54   13 14 
Tønder 














0,76   




Morsø 0,74   30 Hjørring 0,81   
 Gennemsnit 0,75   11 12 
Sønderbørg 




Lemvig 0,90   9 Odense 0,83   
15 Esbjerg 0,99   19 20 
Holstebro 
Lemvig 0,83   
9 Odense 1,08   18 Herning 0,88   




Haderslev 1,49   29 Aalborg 0,92   







0,95   












Morsø 1,07   
28 Thisted 24,98   2 Holbæk 1,12   









÷ domicil 10 Kolding 1,19   
16 Vejle Diskretioneret 17 Ringkøbing 1,28   
17 
Ringkøbing 
















÷ domicil 3 4 
Nyk-Falster 
Nakskov 1,42   











































































































      2.066         126       2.196       1.394         289       2.435         371      2.388         681      2.732      1.365         315      4.724         944 
Erhvervsfaglige  
Uddannelser  
    16.141         674       7.733       8.013       3.406     24.403       3.043     12.075      3.260     16.200      8.667      2.810     62.658      7.499 
Korte videreg. 
Uddannelser  
      1.817         115         731       3.696         390       3.164         302      1.424         624      1.020      1.794         297      7.975         631 
Mellemlange  
videreg.udd. 
        818           65       2.279       2.248         537       4.432         140         861         290      2.221      1.363         415      8.167         541 
Bachelor          205           23         489         341           33         425           70         223         122         524         183           32         808         115 
Lange  
viderg. udd.  
        675           21         640       3.846         164       1.859         104         591         105         992      1.011         102      2.799         219 
Uoplyst  
Uddannelse  









































5,5 6,3 8,2 5,6 3,3 4,5 5,2 6,9 7,6 7,6 5,9 4,4 3,8 5,7 
Erhvervsfaglige  
Uddannelser  
43,1 33,5 28,9 32,2 39,1 45,6 42,5 34,8 36,4 45,0 37,4 39,0 49,8 45,2 
Korte videreg. 
Uddannelser  
4,9 5,7 2,7 14,8 4,5 5,9 4,2 4,1 7,0 2,8 7,7 4,1 6,3 3,8 
Mellemlange  
videreg.udd. 
2,2 3,2 8,5 9,0 6,2 8,3 2,0 2,5 3,2 6,2 5,9 5,8 6,5 3,3 
Bachelor 0,5 1,1 1,8 1,4 0,4 0,8 1,0 0,6 1,4 1,5 0,8 0,4 0,6 0,7 
Lange  
viderg. udd.  
1,8 1,0 2,4 15,4 1,9 3,5 1,5 1,7 1,2 2,8 4,4 1,4 2,2 1,3 
Uoplyst  
Uddannelse  




















































































Grundsk  903 132 707 36 246 987 205 301 1417 436 78 64 1004 423 
Gymn 160 22 100 12 24 134 27 47 245 117 10 5 109 34 
Erhv fgl  969 117 587 29 195 1484 219 206 1217 559 59 54 1572 450 
Kort vg 177 22 44 2 17 179 18 16 325 48 7 7 172 27 
M vg 39 23 71 3 23 181 9 6 75 37 1 4 151 17 
Bachel  15 6 8 1 0 14 5 7 46 10 1 0 21 8 
Lang vd  50 6 9 2 1 40 3 14 31 9 1 2 13 7 






Alle 2350 334 1647 89 518 3075 495 626 3431 1341 171 141 3122 997 
Grundsk  38,4 39,5 42,9 40,4 47,5 32,1 41,4 48,1 41,3 32,5 45,6 45,4 32,2 42,4 
Gymn 6,8 6,6 6,1 13,5 4,6 4,4 5,5 7,5 7,1 8,7 5,8 3,5 3,5 3,4 
Erhv fgl  41,2 35,0 35,6 32,6 37,6 48,3 44,2 32,9 35,5 41,7 34,5 38,3 50,4 45,1 
Kort vg 7,5 6,6 2,7 2,2 3,3 5,8 3,6 2,6 9,5 3,6 4,1 5,0 5,5 2,7 
M vg 1,7 6,9 4,3 3,4 4,4 5,9 1,8 1,0 2,2 2,8 0,6 2,8 4,8 1,7 
Bachel  0,6 1,8 0,5 1,1 0,0 0,5 1,0 1,1 1,3 0,7 0,6 0,0 0,7 0,8 
Lang vd  2,1 1,8 0,5 2,2 0,2 1,3 0,6 2,2 0,9 0,7 0,6 1,4 0,4 0,7 







Alle 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Grundsk  -1,5 -5,9 10,1 20,6 4,7 2,1 -0,4 2,0 0,6 3,3 10,6 2,9 3,3 4,9 
Gymn 1,3 0,3 -2,1 7,9 1,3 -0,2 0,3 0,6 -0,5 1,1 0,0 -0,8 -0,3 -2,3 
Erhv fgl  -1,9 1,5 6,7 0,4 -1,5 2,7 1,8 -1,9 -0,9 -3,3 -2,9 -0,7 0,6 0,0 
Kort vg 2,7 0,9 -0,1 -12,6 -1,2 -0,1 -0,6 -1,5 2,5 0,7 -3,6 0,8 -0,8 -1,1 
M vg -0,5 3,7 -4,2 -5,7 -1,7 -2,4 -0,1 -1,5 -1,0 -3,4 -5,3 -2,9 -1,6 -1,6 
Bachel  0,1 0,7 -1,3 -0,2 -0,4 -0,3 0,0 0,5 0,0 -0,7 -0,2 -0,4 0,0 0,1 
Lang vd  0,3 0,8 -1,8 -13,2 -1,7 -2,2 -0,8 0,5 -0,3 -2,1 -3,8 0,0 -1,8 -0,6 






i forhold til  
gn. Snit 











































































Grundsk  Diskr Diskr 241 253 70 311 25 211 63 251 195 78 931 216 
Gymn Diskr Diskr 65 24 5 74 3 30 12 45 22 5 86 40 
Erhv fgl  Diskr Diskr 464 182 50 858 26 185 71 423 219 46 1629 279 
Kort vg Diskr Diskr 35 20 4 117 1 18 6 21 26 6 221 20 
M vg Diskr Diskr 55 16 10 168 0 5 2 22 8 8 139 18 
Bachel  Diskr Diskr 4 1 0 20 1 0 1 4 0 1 13 3 
Lang vd  Diskr Diskr 12 4 1 117 0 3 2 1 10 0 38 7 






Alle Diskr Diskr 882 518 142 1691 56 474 157 783 497 150 3120 590 
Grundsk  Diskr Diskr 27,3 48,8 49,3 18,4 44,6 44,5 40,1 32,1 39,2 52,0 29,8 36,6 
Gymn Diskr Diskr 7,4 4,6 3,5 4,4 5,4 6,3 7,6 5,7 4,4 3,3 2,8 6,8 
Erhv fgl  Diskr Diskr 52,6 35,1 35,2 50,7 46,4 39,0 45,2 54,0 44,1 30,7 52,2 47,3 
Kort vg Diskr Diskr 4,0 3,9 2,8 6,9 1,8 3,8 3,8 2,7 5,2 4,0 7,1 3,4 
M vg Diskr Diskr 6,2 3,1 7,0 9,9 0,0 1,1 1,3 2,8 1,6 5,3 4,5 3,1 
Bachel  Diskr Diskr 0,5 0,2 0,0 1,2 1,8 0,0 0,6 0,5 0,0 0,7 0,4 0,5 
Lang vd  Diskr Diskr 1,4 0,8 0,7 6,9 0,0 0,6 1,3 0,1 2,0 0,0 1,2 1,2 






Alle Diskr Diskr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Grundsk  Diskr Diskr -5,5 29,0 6,5 -11,6 2,8 -1,6 -0,6 2,8 4,2 9,5 1,0 -0,9 
Gymn Diskr Diskr -0,9 -1,0 0,2 -0,2 0,2 -0,6 0,0 -1,8 -1,5 -1,0 -1,0 1,1 
Erhv fgl  Diskr Diskr 23,7 3,0 -3,9 5,2 4,0 4,2 8,9 9,0 6,7 -8,3 2,5 2,1 
Kort vg Diskr Diskr 1,2 -11,0 -1,7 1,0 -2,4 -0,3 -3,1 -0,2 -2,5 -0,1 0,8 -0,4 
M vg Diskr Diskr -2,3 -5,9 0,9 1,7 -2,0 -1,4 -2,0 -3,4 -4,3 -0,4 -2,0 -0,2 
Bachel  Diskr Diskr -1,4 -1,2 -0,4 0,4 0,8 -0,6 -0,7 -0,9 -0,8 0,2 -0,2 -0,2 
Lang vd  Diskr Diskr -1,0 -14,7 -1,2 3,4 -1,5 -1,1 0,1 -2,6 -2,3 -1,4 -1,0 -0,1 





i forhold til  
gn. snit 










































































Grundsk  428 0 100 101 9 579 35 190 24 334 103 19 418 143 
Gymn 19 0 23 4 1 54 1 12 1 33 4 1 46 18 
Erhv fgl  458 0 102 111 17 954 58 161 32 230 115 17 762 161 
Kort vg 53 0 5 5 0 50 4 7 1 14 4 0 52 10 
M vg 42 0 4 4 0 80 3 3 1 49 5 3 44 12 
Bachel  3 0 7 0 0 11 2 0 0 4 6 0 4 4 
Lang vd  30 0 2 1 0 11 0 1 1 2 3 0 11 5 






Alle 1041 0 256 228 28 1760 106 388 62 856 248 43 1365 364 
Grundsk  41,1 - 39,1 44,3 32,1 32,9 33,0 49,0 38,7 39,0 41,5 44,2 30,6 39,3 
Gymn 1,8 - 9,0 1,8 3,6 3,1 0,9 3,1 1,6 3,9 1,6 2,3 3,4 4,9 
Erhv fgl  44,0 - 39,8 48,7 60,7 54,2 54,7 41,5 51,6 26,9 46,4 39,5 55,8 44,2 
Kort vg 5,1 - 2,0 2,2 0,0 2,8 3,8 1,8 1,6 1,6 1,6 0,0 3,8 2,7 
M vg 4,0 - 1,6 1,8 0,0 4,5 2,8 0,8 1,6 5,7 2,0 7,0 3,2 3,3 
Bachel  0,3 - 2,7 0,0 0,0 0,6 1,9 0,0 0,0 0,5 2,4 0,0 0,3 1,1 
Lang vd  2,9 - 0,8 0,4 0,0 0,6 0,0 0,3 1,6 0,2 1,2 0,0 0,8 1,4 






Alle 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Grundsk  1,2 - 6,2 24,5 -10,7 2,9 -8,8 2,9 -2,0 9,8 6,5 1,7 1,8 1,8 
Gymn -3,7 - 0,8 -3,8 0,3 -1,5 -4,2 -3,8 -6,0 -3,7 -4,3 -2,0 -0,4 -0,7 
Erhv fgl  0,9 - 10,9 16,5 21,6 8,6 12,3 6,7 15,2 -18,1 9,0 0,6 6,1 -0,9 
Kort vg 0,2 - -0,8 -12,6 -4,5 -3,1 -0,4 -2,3 -5,3 -1,2 -6,1 -4,1 -2,5 -1,1 
M vg 1,8 - -7,0 -7,3 -6,2 -3,7 0,9 -1,7 -1,6 -0,4 -3,9 1,2 -3,3 0,0 
Bachel  -0,3 - 0,9 -1,4 -0,4 -0,2 0,9 -0,6 -1,4 -1,0 1,6 -0,4 -0,3 0,4 
Lang vd  1,1 - -1,6 -15,0 -1,9 -2,8 -1,5 -1,4 0,4 -2,5 -3,1 -1,4 -1,4 0,1 






i forhold til  
gn. Snit 
Alle 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Arbejdsrapporter Skov & Landskab
Nr.   1 · 2004 Etablering af løvtræ på marginale landbrugsjorder
Nr.   2 · 2004 Sekventiel udbringning af gødning til nordmannsgran juletræer
Nr.   3 · 2004 Metroens effekt på ansattes transportadfærd
Nr.   4 · 2004 Æstetisk sansning og naturvidenskabelig naturforståelse
Nr.   5 · 2004 Data om friluftsliv og turisme i regionplanlægningen og amternes forvaltning
Nr.   6 · 2005 Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Nordsjælland
Nr.   7 · 2005 Recirkulering af aske i skove
Nr.   8 · 2005 Biomasse til energiformål
Nr.   9 · 2005 Forsøg på bekæmpelse af Blåtop på Randbøl Hede
Nr. 10 · 2005 Kommunale udbud af grønne driftsopgaver 1997-2003
Nr. 11 · 2005 Genetablering af skov på stormfaldsarealer ved naturlig foryngelse
Nr. 12 · 2005 Vorsø Skov VI
Nr. 13 · 2005 Skærmstilling og underbeplantning af rødgran i Gludsted Plantage
Nr. 14 · 2005 Værdisætning af de danske lyngheder
Nr. 15 · 2005 Pesticidfri vejdrift - Forsøg på hellearealer
Nr. 16 · 2005 Pesticidfri vejdrift - Forsøg med cykelstikanter
Nr. 17 · 2005 Pesticidfri vejdrift - Forsøg langs kantsten
Nr. 18 · 2005 Pesticidfri vejdrift - Forsøg i nødspor på den sønderjyske motorvej
Nr. 19 · 2005 endnu ikke udgivet
Nr. 20 · 2005 Landskabskaraktermetoden - et kompendium
Nr. 21 · 2005 Kommuners og pendlerregioners sårbarhed over for outsourcing
